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ABSTRACT 
 
Dinda Yulia Putri. K2213021: IMPLEMENTING TASK BASED 
INSTRUCTION TO ENHANCE THE STUDENTS’ SPEAKING SKILL” (A 
Classroom Action Research at The First Grade Students of SMK N 2 
Surakarta  Class X-BKP in the Academic Year of 2017/2018).                         
Thesis. Surakarta: Teacher Training and Education Faculty. Sebelas Maret 
University, April 2018. 
 
This thesis is aimed to find out: (1) whether Task Based Instruction can 
enhance the students’ speaking skill, and (2) how is the classroom condition 
during the implementation of Task-Based Instruction in the classroom of the tenth 
grade students of SMK N 2 Surakarta in the academic year of 2017/2018. 
 
The method used in this research is Classroom Action Research (CAR). 
This research was conducted in 2 cycles. Each cycle was conducted in three 
meetings. Every cycle consists of four stages namely; (1) the problem-solving 
segment; (2) action planning; (3) taking action; and (4) evaluation and follow up. 
The data were collected by conducting observation, interview, questionnaires, 
tests and making field notes. The data were analyzed by using qualitative and 
quantitative method. The subject of this research is the first grade students of X-
BKP SMK N 2 Surakarta in the academic year of 2017/2018. The number of the 
students is 29 students, consisting of 4 female and 25 male students. 
 
The result of the research shows that Task-Based Instruction can enhance 
the students’ speaking skill. It can be seen from the increasing mean score from 
each cycle. The mean score in pre-test is 47.45. It increases become 67.93 in the 
first post-test. While in the second post-test, the score increases become 72.07. 
The score is got based on five indicators of speaking skill namely pronunciation, 
grammar, vocabulary, intonation, and fluency. Meanwhile, the classroom 
condition shows a positive environment during the implementation of Task-Based 
Instruction. It can be seen from the appearance of nine indicators of classroom 
condition in every cycle. The indicators are involvement, affiliation, teacher 
supports, task orientation, competition, order and organization, rule clarity, 
teacher control and innovation. 
 
The result of the research shows that Task-Based Instruction can enhance 
the speaking skill of the first grade students of X-BKP SMK N 2 Surakarta  and 
show positive environment in the classroom. Although this research has 
weaknesses, hopefully, it can inspire the other researchers to conduct the similar 
research.   
 
Keywords: speaking skill, task-based instruction, classroom condition, action 
research. 
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ABSTRAK 
 
Dinda Yulia Putri. K2213021: MENERAPKAN TASK-BASED INSTRUCTION 
UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN BERBICARA SISWA 
(Penelitian Tindakan Kelas pada Siswa Kelas X- BKP SMK N 2 Surakarta 
Tahun Ajaran 2017/2018). Skripsi. Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan. Universitas Sebelas Maret, April 2018. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Apakah Task-Based 
Instruction dapat meningkatkan kemampuan berbicara siswa, dan (2) Bagaimana 
situasi kelas selama Task-Based Instruction diterapkan di kelas X-BKP SMK N 2 
Surakarta tahun ajaran 2017/2018.  
 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Tindakan 
Kelas (PTK). Penelitian ini dilaksanakan dalam dua siklus. Setiap siklus terdiri 
dari tiga pertemuan. Setiap siklus terdiri dari empat tahap yaitu; (1) Peemecahan 
Masalah; (2) Perencanaan Tindakan; (3) Tindakan; dan (4) Evaluasi dan Tindak 
Lanjut. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik observasi, 
wawancara, kuesioner, tes dan catatan lapangan. Data dianalisis dengan 
menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif. Subjek dalam penelitian ini adalah 
siswa kelas X-BKP SMK N 2 Surakarta tahun ajaran 2017/2018. Jumlah siswa 
sebanyak 29 siswa yang terdiri dari 4 siswa perempuan dan 25 siswa laki-laki.   
 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Task-Based Instruction dapat 
meningkatkan kemampuan berbicara siswa. Hal ini dapat terlihat dari 
meningkatnya nilai rata-rata siswa di tiap siklus. Nilai rata-rata siswa pada pre-test 
adalah 47.45. Nilai tersebut meningkat pada pot-test 1 menjadi 67.93. Sementara 
itu pada post-test 2, nilai rata-rata siswa menjadi 72.07. Data nilai tersebut 
diperoleh berdasarkan lima indikator kemampuan berbicara yaitu pronunciation, 
grammar, vocabulary, intonation, and fluency. Sementara itu, pada segi situasi 
kelas menunjukkan suasana positif selama penerapan Task-Based Instruction. Hal 
ini dapat dilihat dari munculnya keseluruhan indikator kondisi kelas pada setiap 
siklus. Indikator tersebut antara lain involvement, affiliation, teacher supports, 
task orientation, competition, order and organization, rule clarity, teacher control 
and innovation. 
 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Task-Based Instruction dapat 
meningkatkan kemampuan berbicara siswa kelas X-BKP SMK N 2 Surakarta 
tahun ajaran 2017/2018 dan menunjukkan suasana kelas yang positif. Meskupun 
masih terdapat kelemahan dalam penelitian ini, diharapkan supaya penelitian ini 
dapat menginspirasi peneliti yang lain untuk mengadakan penelitian serupa.    
 
Kata Kunci: kemampuan berbicara, task-based instruction, situasi kelas, 
penelitian tindakan kelas 
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“If Allah will it, it will happen.  Just keep making dua and don't stress 
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